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Destinos.—Orden de O .de diciembre de 1949 por la que
se nombra Segundo Jefe de la Estación Naval de La
Grafla al Capitán de Corbeta D. 'Ricardo Jara Se
rantes.—Páginá 11.T34.
Otra de 6 de diciembre de 1949 por la que se dispone
quede asignado a la Inspección de la Base .Naval de
Canarias, como Inspector die la Estación Naval de
Tenerife, el Teniente de Navío D. Aurelio Arcos Ace
vedo.—Página 1.7734.
Otra de 6 de diciembre de '1949 por la que se dispone
pase destinado a las órdenes del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento 'Marítimo de Car
tagena el Teniente de Navío D. -Andrés Pinta Martí
nez.--IPágina 1.734.
Otra de 6 de diciembre de 19419 por la que se dispone
emlbarque ,en el cañonero Legazpi el tAlférez de Na
vío- t(e) don Antonio Zas Rodríguez.-:-Página 1.734.
Otra de 6 de diciembre de 1949 por la que se dispone
pase a ocupar el destino de Segundo Jefe del :Servi
cio de ArmasNavales y Jefe de la Sección del mismo
el 'Coronel de Armas Navales Sr. •D. Luis Ruiz de Apo
daca y Saravia.—Página. 1.734.,
Otra de 6 de diciembre de 194)9 por la que Se dispone
pase como Auxiliar del Negociado de Haberes de la
Jefatura ,Superior de Contabilidad el Comandante de
Intendencia D. Luis Velasco Romero.—Páginas 1.734.
y 1.7135.
Liemcias pa/71,a ,contraehr matrimoivi,o,—Orden de 6 de di
ciembre de 1949 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Aspirante a • Observador y
Calculador, de tercer año, D. Luis A. Martín Carri
llo.—,Página 1.735.
Bajas.—Orden de 16 de diciembre de 1949 por la que se
dispone •cause baja en la Armada el _Alférez de Na
iVío (F) don Antonio Mencbaca Careaga,--1-Página. 1.735.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 6 de diciemlbre de 19439 por la que
se dispone pase a ocupar jo s destinos que se indican
.11■•••••••••■••••■■■■■■•■11
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Rover Quetglas.--TPágina 1.735.
Destinos.—Orden de 6 de diciembre de 1949 por la
que se dispone pase destinado a la Ayudantía mayor
.
del Arsenal de la Base Naval de Baleares el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Baltasár san
tandréu Covas.—Página 1.735.
MARINERÍA Y TROPA
Ascensos.—Orden de 6 de diciembre de 1919 por la que
se promueve a Sargento, fy pase a prestar los servi
cios de su nueva clase al cañonero Legazpi, ai Cabo
primero Fogonero José ,Lago Otero.—Página 1.735.
Otra de 6 de diciembre de 1949 por la que, se promueve
a Cabo primero, y pase a prestar los servicios de su
nueva clase al cañonero Legazpi, al Cabo segundo Fo
.gonero Angel Varela Bouza.—(Págs. 1.735 y 1.736.
Otra de 6 de diciembre de 1949 por la 'que se promueve
a iCabo segundo al Fogonero. Antonio Guerrero Mora.—
Página 1.736.
Co/ntinuaciún en el servicio. S raen de 6 de diciemibre
de 1949 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de 'Marinería que se relaciona.—
Páginas 1.736 a 1.738.
MAESTRANZA' DE LA ARMADA
Examen-co~so.----Orden de 6 de diciembre de 1949 por
la que quedan admitidos a prestar examen los indi
viduos que a continuación se relacionan, para las pla
zas que al frente de cada unlo e indica.—Pági
nas k1.7138 a 1.740.
Licencias.—Orden de 6 de diciembre de 1949 por la que
se concede un mes de licencia por enfermo al Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada José
Pita. Fernández.----Página 1.7411.
JEFATURA SITPRIBIOR DE CONTABILIDL»
Quinquenios y aumentos de. sdeklo.—Orden de 3 de di
ciemlbre de 1949 por la que se ‘c9nceden quinquenios
y aumentos de sueldo al 'personai. de la Armada que
se relaciona.—Páginas L741 a 1.744.
o
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos—Se nombra ,Segundo ,jefe de la Estación
Naval de La Graña al Capitán de Corbeta D. Ricardo
Jara Serantes, que en 20 del actual terminará el curso
de especialización en Armas Submarinas que actual
mente se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de diciembre de i949.
REGALADO
Excmos. SreS. 'Capitán General del. ¡Departamento
Maríitimo de El Ferrol de Caudillo, Comandante
¡General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y 1Contralmi
rante jefe de Instrucción.
De acuerda con la Orden Ministerial de 5 de
febrero de 1948 (D. O. núm. 31), referente a Ins
pecciones de 'Construcciones, Suministros y Obras,
se dispone quede asignado a la Inspección de la Base
(Naval de Canarias, como Inspector de la Estación
Naval de Tenerife, el Teriiente de Navío D. Aurelio
Arcas Acevedo, el cual desempeñará dicho cometi
do' sin perjuicio del destino de Jefe Accidental de
,dicha Es:-.ación Naval que actualmente tiene conferido.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y ¡Obras de la Marina.
Vicealmirante Jefe del .Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
Contralmirante Jefe de Instrucción y General _jefe
Superior de ¡Contabilidad.
Se dispone que una vez hecha entrega del mando
del patrullero R. R.-io, pase destinado a las órdenes
del excelentísimo señor 'Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena el Teniente de
Navío D. Andrés Pintó Matrtínez, el que por Orden
Ministerial de 3I de octubre último (D. O. núme
ro 252) fyié admitido para 'efectuar curso de Obser
vádores de Aviaéión.
¡Este destino se confiere con carácter iorzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de diciemibre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ‘Capitán General de Departament
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
'Servicio, de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
en 22 de noviembre último por el excelentísimo se
ñor 'Capitán General del Departamento Marítimo de
Ferrol del Caudillo al disponer que el Alférez
de Navío (e) don Antonio Zas Rodríguez embarque
en el cañonero Legazpi, sin cesar en su actual des
tino de lds Servicios Eléctricbs ¡del citado Departa
mento.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
;Excmos. Sres. ¡Capitán General del Departamento
Marítimo dé El Ferrol •cid Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
se dispone que el Coronel de Armas Navales
Sr. D. Luis Ruiz de Apodáca' y Saravia 'cese eh el
,destino de Jefe de la Sexta ,Sección del ¡Estado Ma
yor de la Armada (Armas Navales). y pase a ocupar
el de Segundo Jefe del Servicio de Armas Navales
y Jefe de la Sección del mismo.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
¡Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealinirante Director de Material,
Vicealmirante Jefe del ,Servicio de Personal, Al
mirante Jefe de la Jurisdicción Central, Inspec
tor Generál del Cuerpo de Armas Navales, Gene
ral Jefe del Servicio de Armas Navales, General
jefe Superior de Contabilidad y ,General Ordena
dor Central de Pagos.
,Sres.
— Se dispone que el Comandante de Intendencia
D. Luís Ve14sco Romero cese en el destino de Auxi
liar del Negociado de Presupuestos de la Jefatura
Superior de Contabilidad y pase a. desempeñar el
de Auxiliar del Negociado del Haberes de dicha
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jefatura sin desatender los demás que tiene confe
ridos.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe. del ,Servicio de Per
sonal, General Inspector dl Cuerpo, General Jefe
de los Servicios de Intendencia y ¡General ¡Orde
nador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central.
Licencias/ara c!ontraer matridnionio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de" .23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Pilar de la I-I6z Díaz
al Aspirante a Observador y Calculador, de tercer
año, D. Luis A. 'Martín ¡Carrillo, condicionada a ve
rificarse el ¡enlace después de la fec'ha en que el
interesado sea promovido a Auxiliar.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ¡Cádiz, Viceamirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Bajas.—A petición del interesado, causa baja enla Armada el Alférez de Navío ,(F) don Antonio
Menchaca Careaga
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán ¡General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
[General de. la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servido .de Personal y General Jefe Superior de
'Contabilidad.
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra .Ayudante Militar de Mari
na de Alcudia al Teniente de Navío de la ReservaNaval Activa D. José Rover 'Puetglas, que cesa enla Ayudantía Mayor del Arsenal de Baleares.
Dicho Oficial, sin perjuicio del mencionado cargo,
pasa asimismo destinado al Polígono de .Lanzamien
tos de Alcudia y asignado a la Escuela de ArmasSubmarinas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ¡Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Diestinos.—Se dispone pase destinado a la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de la Base Naval de Ba
leares el Alférez de Navío de la Reserva Naval Aéti
va D. Baltasar Santandréu Covas, que cesa en los
destinos que actualmente tiene conferidos en dicha
Base Naval.
'Este destino se confiere COn carácter forzoso a to
dos los efectos.
'Madrid, 6 ,de diciembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
.de Personal y Contramirante Jefe de Instrucción.
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Declarado "apto" para el ascenso a la
clase inmediata por Orden Ministerial de 3o de
agosto de 1947 (D. O. núm. 196) el Cabo primero
Fogonero José 'Lago Otero, se le promueve a la
clase de Sargento, con antigüedad de 21 de noviem
bre de 1949, fecha en la que se produjo la vacante,
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Asimismo se dispone pase a prestar los serviciosde su nueva clase al cañonero Legazfi, con carácter
forzoso a todos los efectos.




Declarado "apto" para el ascenso a la claseinmediata por Orden, Ministerial de 19 de agostode 1946 ,(D. O. núm. 185)1 el Cabo segundo Fogonero Angel Varela Bauza, se le promueve a la clasede Cabo primero, con antigüedad de 21 de noviem-•bre de 1949, fecha en la que se produjo la vacante,
y efectos administrativos a partir de la revista siguiente.
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‘Asimismo se dispone pase a prestar los servicios
en su nueva clase al cañonero Legaz.pi, con carácter
forzokso a todos los efectos.




Ascensos.—Declarado "apto" para-el ascenso a la
clase inmediata por Orden Ministerial de 23 de fe
brero de 1948 (D.10. núm. 47) el Fogonero Antono
Guerrero Mora, se le promueve a la clase de Cabo
.segundo, con antigüedad de,21 de noviembre de 1949,
fecha en la que se produjo la vacante, y efectos ad
ministrativos a partir ,.de la revista -siguiente.




Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio,. en los reenganches que se
ex.p_resan, con arreglo a lo dispuesto en la norma r)
de las dictadas por Orden _Ministerial de 14 de ago.-
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
Constancio Romero Fernández.—En sexto reen
. ganche, por un año, c;nco meses y veinticuatro días,
contados a partir del día 17- de noviembre de' 1949.
Juan Rodríguez Romero.—En quinto r;-.enganche,
por cuatro arios, a rr.rti• del día 23 de septiembre




Jesús Pizón Pascual. En segundo reenganche,'
por cuatro arios, a partir del día 16 de septiembre
de 1949, fecha eh la- que cumplió los ocho. nfiOS de
servicios efectivos.
Antonio Testa Pereiro. — En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de septiembre
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
-1\Ianuel Díaz de la Torre •Vázquez. —En quinto
reenganche, por maro arios, a partir del día 19 je
s'eptiembre de 1949, fecha en la que cumplió los
veinte arios de servicios efectivos.
-
Manuel Moreno Martínez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 19 de sep
tiembre de 1(49, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
Cabos .primeros Torpedistas.
- Mariano Pérez Pérez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de s'eptiembre
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Flordemino Viriuelas 1,Blanco.—.En segundo reen
ganche, por cuatro aí--tos, a partir del día 15- de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
António López Braria.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 ,de septiembre
de 1949, -fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Félix •Alcaraz Cazorla.;—(En segundo reenpinche,
por cuatro arios, a partir del día 17 de septiembre
de 1949, fecha en la que 'cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos primeros Electricistas.
José Rubens Delgado Liquete.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 15 de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
Fulgencio San Isidro Ros.—En segundo reengan
ele, por cuatro años, a partir del día 15 de septiem
bre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
Juan Zamora López. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a pgrtir del día 17 de septiembre
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servidos efectivos,.
Cabos primeros Radiotelegrafista.
Francisco González Fernández. — En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 15 de
septiembre de 1949, fecha en la que cumplió los
ocho arios de servicios efectivos.
Sebastián Martínez Martínez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día i de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
iCr Cabo primero Mecánico:
Fernando ega García.—En segundo reenganche,
por_ cuatro anos, a partir del día 15 de septiembre
de '94,1, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos primeros Amanuenses.
Benito Gonzalo Capilla.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de septiembr.:
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
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Enrique C. López Paseiro.—En segundo reengan
che, por •ult•o año5. a partir del día 15' de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
Cabo primero Sanitario.
Armando Otero Rodríguez.—En cuarto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los dieci
séis años de servicios efectivos.
Cabos segundos de Maniobra.
Rcgelio Filgueira Tobío.—En primer reengandie..
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1949,
fecha en la qué cumplió los cuatro arios de servi
cios electios.
Mauro Reyero Corral. En primer reenganch2,
por cuatro arios, a portir, del día 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Jesús Sierra González. En primer reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Jesús .Sobrero Aragón. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Francisco Zapatn, Canalejas. —En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir deT día 15 de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
arios dc servicios efectivos.
41>
Cabo segundo Artillero.
Francisco García Descárragn. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 18 de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
Cabos segundos Mecánicos._
Manuel Muñoz Guillén.—En primer reenganche,
por cuatro nños, a partir del día 2 de octubre
de 1149, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación, por haberle correspon
dido ingresar en la Armada por su turno.
José Salgado Cnstro. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1949,
fecha en la qUe cumplió los .cuatro arios de servi
cios efectivos.
Vicente Fernández Salanova. En primer reen
ganche, por cuatro arios, n. partir del día 4 de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Antonio Villarino Lamas. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1949. fecha" en ln que cumplió Pos cuatro arios
de servicios. 'efectivos.
Cabos segundas Amanuenses.
Pedro Mesa Díaz. — En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1949,
fecha .en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos, contados a rartir del día en que efec
tuc9 su presentación en la Armada, por • haber in
gresado en concepto de voluntario.
Melchor Fernández Martín.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1949, fecha en lo, que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos, contados a partir 1 día en
que efectuó su presentación eri. la Arm a, por ha
1)r ingrIsado en concepto de voluntario.
Cabo habilitado Torpcdista.
Juan Snlcedo Fidalgo. — En primer reengancne,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1949.





Jesús Beloy Centrillón.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de, julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Marinero Especialista dr Maniobra.
Sebastián Medina Gómez. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marinero Especialista Torpedista.
Antonio Navas Gutiérrez. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día i de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marinero Especialista Elettricista.
Eduardo Cebreiro Paz.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir dell, día 1 de octub:e
de 1949. fecha en la que cumplió lps, cuatro años
de servicios efectivos.
Marinero Especialista Radiotcleg' rafista.
Floren•io Ramiro*Sanz.—En primer reenganche.. _
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1949,
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fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Marineros Especialistas Mecánicos.
José Barreiro Rodríguez. En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 15 de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
Antonio Fiar° Mougán.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del dila 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Antonio J. Jiménez Villena.—En primer reengair
che, por cuatro años. a partir del día 2 de enero
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada, por haberl,
correspondido ingresar por su turno.
Marinero Especialista Sanitario.
Rnmón Galindo Esamez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos, contados a partir del día en que efec
tuó su presentación er la Armada, por linberle sido
concedido su ingreso en concepto de voluntario.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Gonzalo. Bello García. En cuarto reenganche.
Por cuatro arios, a partir del día io de octubre
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis arios
dc servicios eleciivo3.
Marinero de Oficio (Panadero).
Ramón del Valle Gatica.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a 'rtirtir del día 2 de octubre
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marinero de Oficio (Zapatera).
José María Bellón López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de septiem
bre de 1949, fecha en la que cumplió los ocho años
de servicios efectivos.
Marineros de Oficio (Barberos).
Alfonso Salas Montilla.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del 41in 15 de septiembre
de 1949, fecha en la que curniplió los ocho arios de
servicios efectivos.
1
José González Galván. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 19149,fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.





Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Como 'continuación a las Or
denes Ministeriales de 29 de octubre y 3 de no
viembre de 1949 (DIARIOS .OFICIALES números 245
y 249, respectivamente) que convocaban examen-con_
curso para cubrir vacantes en la Maestranza de la
Armada de la Ayudantía Mayor del Ministerio, y
de conFormidad con lo informado por los Centros
competentes del mismo, sé dispone:
1.° Quedan admitidos a prestar 'examen los indi
viduos que a continuación se relncionan, para las pla
zas que al frente de cada uno se indica.
2.° Los exámenes darán comienzo en la Jurisdic
ción Central 'el próximo día 12 del actual, y la cla
sificación de los mimos debe ser fijada por puntos
de 2,6, corno mínimo, a 8, para poder efectuar el
nombramiento de aquellos a quienes corresponda
ocupar la plaza.
3.0 Los individuos que figuran, en la relación de
admitidos con falta de documentación, quedan obli
gados a presentru ésta ante el Tribunal el día de su
examen, sin cuyo requisito no serán admitidos al
mismo, y el personal que no haya sido reconocido
facultativamente, deberá ordenarse lo sea antes del
examen.
4.0 De acuerdo ccin la propuesta formulada por
el Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, los
Tribunales quedarán constituidos de la siguiente
forma.:
Para Albañiles.
Presidente.—Capitán de Navío D. Manuel de Cal
dUrón y López-Bag-o.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Enrique Ama
dor Franco y Arquitecto D. Alberto Ló.pez de
Asiaín.
Para Electricisias Telefonistas.
Presidente. Capitán de Navío D. Manuel de Cal
derón y López-Bago.
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Vocales. Capitán de Corbeta D. Enrique Ama
dor Franco y Electricista Mayor D. Juan Rosado
ESpada.
Para Sastre.
Presidente. Capitán de Navío D. Manuel de Cal
derón y López-Bago.
Vocales.-Capitán de Corbeta D. Enrique Ama-.
dor Franco y Capitán de Corbeta D. Antonio Pita
Sardina.
Para Minervistas
Prfsidente.-Capitán de Navío D. Manuel de Cal
derón y López-Bago.
Vocales.-Capitán de Corbeta D. Enrique Ama
dor Franco y Maestro segundo (Regente de la Im
prenta) D. José Uruefía Rodríguez.




UELAJCIION DEL PERSONAL ADMITIDO AL 'EXAMEN-,CIONOURISO PIAIRA .CUBRIR VAOANTE'S EXIS
TENTES !EN MAS SIECICIONES PRIMERA Y TERCERA DIE LA kMAJESTRANZA "DE LA ARMADA
IDN LA JURIISDICIOION CENTRAL, CONVOCADO POR L.A1S ORDENEIS MIINIST O ALEfS DE 29 DE
!OCTUBRE Y 3 DE _NOVIEIMIBRE DE 1949 ("D. O." NUIMIS. 2415 y 249, RESPECTIVAMENTE).•
'Núm. . ,AIPELLIDOS Y NOMBRES
1. Abellán ;Sánchez, Pahniro (i2)
2. Alvaro Gómez, Pedro (2)... ••• •,.
3. Bayona Alcacer, Juan... ... ••• •••
4. Díez Alguernez, ...
5. Gómez Cuadrado. Celestino (3i)...
6; García Marín., Florencio •••
7. García García, Isidoro
8. 'Garrido Rodrfg,uez, Jesús (8)...
9. González Romero, Julián 1(2)...




12. López Serrano, Andrés .(31)
13. !Martínez Gómez, Francisco (3)...
14. MIerinero Claudio, Jesús (2)... .
115. Morales 'Santos, .Enrique (2) (6)...
16. Millán Pérez, Pedro Antonio... .... •••
117. 'Navarro Párragá, Alfonso (2)-...
18. Obispo Hidalgo, .Mariano (2) (3) /(5).
119. Ortiz Bonache, Joaquín (2)...
20. Rodríguez Mtayoral, Gabriel ,(3/)
21. Rodirtg,uez Gil, Tomás .(3)...






















• • • • • • • •
• • • • • • •




4sensio López, Nicolás (I)...
2. 'Campo Malabia, Gregorio (2) ((3)...
3. Campo 1Ma1abia, Luis 1(2) (3)... •••
4. Carvajal Pinaqui, Luis )(1)... ••• ••• •••
5. Chena Gil, 'Fernando ••• ••• •••
6. Egea Notario, Fernando t(1)...
7. Fariña Novas,
.Fernández Díaz, José (a) (6) (7)...
9. González Arana, Emiliano (2)••• •••
/10. González González, kMariano..,. .
11. !Iglesias Fernández, Alberto (31 (7)...
/12. Lamoneda Prieto, Fernando (3)...
i13. Leal Bretones., Juan... ...
•14.1. (Mangas .Villanueva, Alejandro (2) (3)...
15. Martínez Delgado, Ramiro 1(8)...
16. Montero Miranda, (Marcelino (2)...
117. Moraleja Fernández', Santiago....
'1S. !Navarro Carrasco, Enrique i(2) (0) (7)...
19. Ortiz Navarro, Vicente (I)... ... ••• ••• •••
20. Parrado Fernández, José <0)... ••• ••• •••
21. Pérez Sánchez, Joaquín •.. .••
22. Rodrigo García, Pedro (S)... . .
23• Rico Riestra, .Carmelo •••
•••
24. Rodríguez Núñez, Angel... ...
Romo +Montes, Luis... ...

















• •• •••• •••
•• • •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •





































































































••• ••• • • •
• ••
•••
. . . • • • • • •






























• • • • •• •••
• • •
. . .
• • • • • •
• • •

































































































































































































































APIFIT,TADO{S Y NOMBRES CLASE
Tablado Valer°, Juan Manuel (2) (61. •••
Tortalero Carrillo de Albornoz. Luis (1).
Trimiño Almazán, José María (3) (7)...
Trimiño .Almazán, César (3) (7)... ••• •••
Tribaldos Rull, José )(2)... ••• •••
Hernán Espinosa, !Mariano (6) (8)... •••
tM•artín 1Serrano, Lucas... ... .••
Martínez Jiménez, Javier (2) (6) (8)- ...












































Aél Valero, Alvaro 03)... ••• ••• ••• •• Paisano.. ••• ••• •••
Alonso Sevilleja, Bienvenido..• ••• ••• ••• ••• Paisano.. ••• ••• • • •
Barrios Pérez, Juan José... ••• ••• ••• ••• Paisano.. ••• ••• •••
Cancho soto, Celestino... ...











Chafes Aceña, !Miguel... ... ... ••• • . ... ::: Paisano.. ,••• ••• •••
Garrot González, Alfonso (7)... ••. ••• ••• Paisano ..... ••• •••
García Payá, Joaquín... ... ... ••• • “ • • • ••• Paisano.. ••• ••• •••
García Cañadillas, Jorge... ... ... ..• ,.•• • • ••• Paisano.. ••• ••• •••
Gil Jiménez, Joaquín .(2) (a) «(7) ... ••• ••• ••• Paisano.. ••• ••• • a.
González López, Urbano .(1)... ••• ••• ••• ••• ••• ,Paisano.. ••• ••• •••
González Vátzquez. Ramón... ••• ••• ••• ••• ••• Paisano.. ••• ••• •••
González Lara, 'Sebastián 1(2) (3) (7). ••• ••• Paisano.. ••• ••• •••
Gutiérrez Rabio, Jacinto (1).•• ••• ••. ... ••• Paisano.. ••• ••• •••
Hernández Mulero, Manuel,.. ••• ••• ••• • • • Paisano.. •• • ••• •••
lElledo Pérez, Alberto... ... ... ••. ••• ••• ••• ••• Paisano.. ••• ••• •••
Lage Cárdenas, Juan 1(2) (3)••• ••. •••
....
•
•.• Paisano.. ••• • •• • ••
López Eiscribá, Carlos._ ••• ••• ••• •• • • • • Paisano.. ••• •••• •••
López Villán, José .(4)... ••• ••• ••• ••• •••,.•-• Paisanb.. ••.• ••• •••1










(Roca Buyolo, Deogracias (2) 1(6)-... ••• ••• ••• Paisano.. ••• ••• •• •
'Saeta Polo, Francisco (3) k7).- • ••• ••• ••• Paisano.. .,•. ••• •••
'Sánchez Gutiérrez, Gerardo ,(2) 1(3) ... ••• ••• Paisano.. ••• ••• •• •
Vela Lastres. José (1)... ... ... ••• ••







Paisano.. ••• ••• •• •
Paisano.. ...
Barberá Glómez, Antonio... ... ••• ••• • • • • • • Contratado O. M...
Díaz Lucas, Rafael (2) (7)... • •• • • • •• • Paisano.. ...
Fernández Fernández, Leanclro (1). • • • • • • ••• Paisano.. ... ••• •••
Rosal Hernáiz, Gregorio (1) ... • • ••• ••• Paisano.. ... • • • •• •
'Martínez Garnilla, José... ••• • •• • • • • • • -Contratado 0.1M...
Palazón Roca, Franciscá (3)... ••• •• ••• Contratado O.
Recio hilera, Luciano (3)... • • • II. •• • Contratado O. M...
Llorente Mallou, Arsenio t(3)... • e• ••• ••• ••• Contratado O.
,
•





























































































































































(1) 'Falta partida de nacimiento; certificado de buena
conducta, del Registro Central de Penados y Rebeldes y
de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al "ger
vicio militar.
1(2) Falta certificado de hallarse en situación de "re
serva" en cuanto al rvicio militar.
<3) Certificado de buena condi:teta, expedido en fecha
actual.
t(4!) Certificados de buena conducta, situación de "re
áerva" en cuanto al servicio militar y partida de naci
miento.
(I) Partida de nacimiento por estar enmendado, en
la misma, el año del nacimiento, en la que acompañó a
su instancia solicitando tomar parte en este concurso.
i(16) Falta partida de nacimiento.
(7) Falta certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
118) No podrá ser examinado Si •?n el momento del
examen no presenta certifica«, en el que se haga cons
/ tar, de forma que no deje lugar a dudas, que se halla
en situación de "reserva" en cuanto al servicio militar.
Ijh
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Licencias. Como resultado de expediente incoado
e al efecto, y de conformidad !con lo informado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se concede un mes de licencia por enfermo al
Operario de primera de> la Maestranza de la Arma
da (Fundidor) José, Pita Fernández.
Al propio tiempo se aprueba la determinación de
la ,Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, respecto al anticipo de la
expresada licencia, a partir del 22 de noviembre úl
timo.




Excmos. Sres. 'Capitán 'General idel Departamento
,Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su




Quinquenios y aumentos (.1J sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
Propuestas formuladas al efecto de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y lo informad por la Interv'ención Central, he
resuelto conceder al personal de la, Armada que fi
gura en la relación anexa, por el concepto y desde
las fechas que se indican, las cantidades 'anuales que
aparecen expresadas nominalmente, en armonía con
la Orden Ministerial de 4 de febrero de 1947 (DIA
RIO OFICIAL número 31); debiendo reclamarse en
nómina del año en curso los quinquenios y aumen
tos de sueldo del actual ejercicio, y con respecto a
los que corresponden a Presupuestos anteriores, ate
nerse a lo estabrecido en la ¡Orden Ministerial de
27 de diciembre del pasado año (D. O. núm. 292),
practicándose las liquidaciones que procedan, por lo
que nfecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones. f,
Madrid, 3 de diciembre de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA
REGALADO
Empleos o clases.
Cap. Cbta. (m) .1.. ...































Otro... ••• ••• ..• •
Otro:.. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••



















D. Rubén Ferreiro.a Caruncho... ••••
D. José'rLópez. Pascual...
Excmo. Sr. D. Emilio Velo Rodríguez...
I).- Juan Gea Saca sa... •...
I). Francisco Lefler ••• ••• •••
D. Alfonso Carrasco Pérez (1),.. •••
D. Jesús Lobera Sáizpardo •••
I). Miguel López (Martínez... ••• ••• •••
D. Diego Ferrer Gil (1)
I), Maximiliano Moya, López... ••• •••
D. Antonio García ,Matres...
D. Miguel Fernández Lasquety... :••
D. Antonio 'Sánchez Andrada....
D. Jerónimo. Martínez Rodríguez. ...
D... .Miguel Franco Morales...
D. Cipriano Tapia Hernández (1) (3)...
D. Gerardo Díaz Vargas... ••••
1). Jesús Ibáñez García (4)...
D. José Colonia Vila (1). (5)...
D. Manuel Haro Rodríguez (1)
D. José «Prieto Gil (1.)
D. Juan üantón ,Sánchez Pérez (I) (5)...
D.. Angel Leira 1Manso... ••• •••
D. Victoriano Luque die•sSarriá.
D. Eliseo. Martín (García... ... ••• •••
D. Ignacio Prendes Infiesta.
D. José Quintana Ramos... ...
D. Antonio Rodríguez .Naveira...
D. Antonio Tirado Parrado.:. ••• •••





























Fecha en que debe
comenzar el abone.
Pesetcrs.
• • • 7.000 7 quinquenios... • • • 1 diciembre 1949
• • 2:000 2 quinquenios... • • • 1 octubre 1949
• •
• 7.000 7 quinquenios... • • 1 enero 1950
6.000 6 • quinquenios.: • • • 1 enero 1950
6.000 6 quinquenios..., • • • 1 enero 1950
• • • 6.000 6 quinquenios... • • • 1 enero 1950
• • • 6 quinquenios... • • • 1 enero 1950
. . . 4.000 4 quinquenios... • . • 1 noviembre 1949
• • • 4.000 4 quinquenios... • • • 1 febrero 1940
• • • 1.000 1 quinquenio.... • • • 1 enero 1950
• • • 1.000 1 ... 1 enero 1960
• •
• 1.000 1 quinquenio.... ... 1 enero 1950
1.000 1 quinquenio.... ... 1 enero 1950
• • • 1.000 1 quinquenio.... ... 1 enero 1950
• • • 1.000 1 ... 1 enero 1950
• • • 6.000 6 quinquenios... ••• 1 febrero 1940
2.000 2 quinquenios ...... 1 diciembre 1949
•
• • 5.000 5 quinquenios... ... 1 marzo 1947
411“ 4.000 4 qbinquenios... ••• 1 -• febrero 1919
• • • 4.000 4 quinquenios ...... 1 febrero 1940
4.000 4 1 febrero 1940
• • • 4.000 4 quinquenios... ••• 1 febrero 1940
• 3.000 3 quinquenios... •• 1 diciembre 1949
• • • 3.000 3 quinquenios.... .. 1 diciembre 1940
• • • 3 000 3 quinquenios... ••• 1 diciembre 1943
• • • 3.000 3 quinquenios... • • • 1• diciembre 1940
• • • 3.000 3 quinquenios... ••• 1 diciembre 1913
. . . 3.000 3 quiyquenios... ••• 1 diciembre 1949
• • • 3.000 3 quinquenios... .• • 1 diciembre 1949
3.000 3 quinquenios_ • • • 1 diciembre 1940
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Empleos o clases.
Mecánico 1." •••
Otro... ••• ••• •••





Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••














Celador 1." ... •••
Otro...
Aus. 1.° Nvl. (r.°).
Mozo de Oficios ...
...
As. Ofnas. M.a Cvl.












































Otro••• ••• ••• •••









Capataz 1.° ... •••
• ••














































• • • •••
• • • • • • •••




































Pastor López González... ...
José Morales García_
Pedro A. Morales Martínez (I)... ...
Benito Mullías Guerrero...
Fidel Pérez Expósito • • • • • •
Andrés Pérez tMartinez...
Luis Selma Llatser (1)...












Antonio Torres Mendoza •••
Domingo Bustamante Fernández... ...
Leopoldo Galán Pérez... ... •••
•••
Jesús Lamas Rey (1)_... ••• ••• •••
Juan Sequeiro Velo _II)... ... ••• ••• •••
¡Manuel Paulino 'Rodríguez. ... •••
Andrés González tPifión...
Francisco Giral Galbán
Manuel Basanta Chao (7)...
Francisco Albaladejo Ballesteros. ...
Leocadio Borreguero Sanchidrián
Gregorio J. Rodríguez Fernández...1...











• • • • • • • • •
••• •
• • •










• •• ••• •••
•
• • ••• • • •
•• •
















• • • • •
•
• •
D. Carlos Montojo Burguero...
D. Higinio Méndez Borrajo (1)...











Joaquín Pascual Reyes... ...
Ramón Lafuente Varela... ...
Albino de Terán Martínez... ...






Antonio Blanco Leira (9)...
Tomás Caballero Lloret (1) ...
•
• • • • •
• •• • • •













• • • • • • • • • • ••
• • • • •
D. José Arturo Pérez Pifieiro...
D. Rafael Antich Taberner...
D. Antonio Torres Cegarra (1)...
• • •
D. Francisco Invernón Torregrosa.
D. José Arturo Pérez Pifieiro...-
D. Eduardo Arda Sardina... ...
D. Pedro Manís Domínguez...
D. Sandalio Arina Arina...
D. Manuel eBouza (Montero. ...
D. Isidoro Campos Gago... ...
D. Leonardo Castellano Ontiveros.


















• • • • • •
•• • • • •
• • • • • •
D. Diego Durán Gil... ...
D. Andrés García de las Bayonas Artes (11).





















































































































2 aum. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.
2 aum. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.
2 aura. de 1.000 y
2 quinq. de 1.000.
2 aum. de 1.000 y










aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000.
1 quinquenio.... ...
•quinquenios._ ...
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
,quinquenio....
quinquenio.... ...
aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
aum. de -700 y
2 quinq. die 1.000.
2 quinquenios..,
1 aum. de 700 y
2 (ring. de 1.000.
I quinquenio.... ...
2 quinquenios... ..4
1 aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000.
1 quinquenio.
1 aum. de 700 y












































































































































































































• • • • • •





















• • • • • •






















Ax. Admvo. de Za
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••••••• •••
••• ••• ••• •••









Otro... ••• ••• ••• • ••
Otro... • • ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••




Otro... ••• ••• ••• •••
Otm... ••• •••
••• .•••
Otro... ... ..• ••• •••
Ax. Admvo. de 3.a


























• • • • • • ••• •••
•••
••• ••• •••






D. Andrés Gómez Guitián...
D. Enrique Lozano Galyán...
•• • ••• ••• •••
• • • • fr. • • • • • • •
• • •
• • •
D. Pedro ILlerena Corrales... ••• ••• •••
D. Pedro Mejlas Alcántara... ... •••






D. Manuel Palacios Busútil... ••• ••• •• •
D. Bernardo (Pascual Vicéns... ••• ••• • • • •••
D. José Pérez García (1)... • • • • • • • • • • • •
•
D. naimundo del Pino Ruiz... ••• • • • ••• •••
D. Narciso Quirós Aragón... ... ••• .1 •• • • •
D. José Romero iSan Esteban ...... ••• ••• •••
D. Marcelino Sánchez Deiber... ••• •• • • •• •• •
D. Diego. Sánchez Venegas... ••• •• • • • • • • •
D. Luis Santana Tayón... • • • • • • •■ • •
Doña Juana Soto Soriano (I)... ... • • • • • • • •
D. Francisco Toimil Casal... ... • • • • • •
D. Marcelino Vallejo Sánchez... ... • • • • • • • •
D. José Vigiola Garay (a) w0)... ••• ••• •••
D. Florentino Alonso Pastor... ...
......
•••
D. Teodoro Aparicio Carreño ...... ••• ••• •• •
D. Baldomero González González. • • • •• • • • •
D. Francisco Sellé Beneyto (I)... ••• . . . •• •
D. José, Torredrosa Palomino ((1),. 11“ •••
D. Angel Unanue Martínez... ••• •••
D. Saturnino Guzmán Pérez (11). ... ••• •••
D. -Fernando Jiménez Rodriguez....... • ••
D. Emeterio Polo Marco... ... ••• • • • •• • •• •
D. Norberto Suárez García._
••• ••• • • • • • •
D. Gabriel Ta.rdieu Manoy... ••• • • • • • •
D. Ricardo Abundancia Fortes... • • • • • ••
•
D. Ricardo Almisas Lagama... • • • •• •
D. Leandro Alonso Vázquez... ••• ••• • • •
D. Rafael Barbosa Cleppente... ••• • • • • • •









D. Alfonso Galiano Díaz... ... ••■ • •• •••
D. Miguel 'Marqués Marqués... ••• ••• •••• •••
D. Juan Ortiz de Rivas...
... ••• ••• . •
D.. Fernando Portals MSguez... ••• ••• •••
D. Joaquín de Quinto 'Díez... ... ••• •••
Doña- Ana María López-Cepero García...
Doña María Paz de Goutia Schuck•••
•••
D. Enrique Zambrana Escribano.
D. Luis Díaz. Ureña... •••
••• •••
D. Daniel Alvarez Acuña_ ...
D. José Antonio Castillo Illán (1)•••• ••• •••
Doña ja de la Conoepción Carbó y Ortiz
Doña M.a del Pilar Cruz Fernández••• ••• ••.
Doña M. de -los Dolores Enríquez Larrondo.
Doña Rosario Gómez-Rube Jiménez. .•• ••• •••
Doña Adelina Sancha García... •••
•••










D. Juan Olives Vidal (1)...
D. Prudencio Velsco Pérez...
D. Antonio Peña Ranehal...
D. Atmador Ruiz Moreno... ...
••• .•• ••• •••







































































Fedha en que debe
cum.einsa r el «bono.
1
2 quinquenios... ... 1
I aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 700 y





1 aum. de 700y




aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
quinquenio.... ...
aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
quinquenios...
quinquenio.,...
aum. de 700 y



































1 aum. de 800 y
2 quinq: de 1.000.
1 aum. de 800 y















































































aum. de 800 y
2 quinq. de 1.000. 1
2 quinquenios... •••















1 aum. de 1.000 y
























































































• • • • • •


























• • • • • • • • • • • •
Vicealmirante... • • •
NOMBRES Y .APELLIDOS
D; Victoriano- Galiano Muñoz... ••• •.•
1). José Feijóo Rodríguez_ ...
D. David Alcaraz Nieto... ...
D. Pedro Eguía Ir.a.undtgui (1)...
D. Aureliano Góme-z Gómez (tl)... ...
D. Emilio Montero Rodriguez_
D. el-Gsé Palacios Tórres...
D. Alfonso Pavón Castañeda._
D.-PI/layo Poaillo Monasterio (1)...
D. Vicente Alvarez Serrano... ...
••• •••




• •• • •
Persona,/ 'en g'ituaciónde "regerva"
o "retirado", movilizado.




























1 aun'. de 600 -y
2 quinq. de 1.000.
1 aum. de 600 y




(1) Por estar comprendido en la Orden Ministerial
de 13 de enero último (D. O. núm. 261), se le computa el
tiempo permanecido en zona roja.
(2) rasó a la situación de "retirado" por Orden Mi
nisterial de 28 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 265).
Por Orden Ministerial de 21 de agosto de 1948 (DTARio
OFICIAL núm. 191) se modifica la, anterior en el sentido
de que la situación expresada es por incapacidad física
y con arreglo a la Ley de 12 de julio de 1940.
(3) Se abonal-á con mrgo al Presupuesto de Marina
hasta la fecha del pase del interesado a la situación de
"retirado" en virtud de Orden Ministerial de 4 de agos
to de 1949 (D. O. núm. 177).
(4) Queda rectificada en este sentido la conCesión de
los ,quinquenios hecha por Orden Ministerial de 12 de
octiibre último (D. O. núm. 2815).
(5) Se le colnputa desde el 16 de enero dé 1929 en
que embarcó como. Aprendiz Maquinista, 'según lo re
suelto por la Jefatura Superior de Contabilidad en ex
pediente iniciado por el Mecánico Mayor D. Juan Dan
•tón Sánchez Pérez.
■•••














(i61) Ln virtud de lo 'que dispone la Orden Ministe
rial de !2!3 de marzo de 1940 (D. O. núm. 71), se le
computa el tiempo servido como Escribiente temporero.
(7) pot habérsele concedido estos quinquenio4 al am
paro de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 13 de
enero último (D. O. núm.. 26) sobre tiempo permanecido
en zona roja, Són solamente a efectos de mejora de ha
ber pasivo, sin que corresponda abonar cantidad •alguna
con cargo al Presupuesto de Marina.
(B) Se le computp el tiempo a partir de 29 de no
viembre de 1939, en que fué nombrado Conductor Me
cánico, por aplicación de lo disp•uesto en la Orden Mi
nisterial de 30 de junio de 1947 (D. O. núm. 147).
(0) Queda modificada en este sentido la Orden Mi
nisterial de 1 de septiembre de 1948 (D. O. núm. 204).
, (10) Queda :rectificada la Orden Ministerial de 12 de
octubre de 1949 CD. O. núm. 215), en el sentido de qtle
en lugar de ser tres quinquenios de 1.000 pesetas .los
concedidos al interesada, son un aumento de 700 pese
tas y dos quinquenios de 1).000 pesetas, ,
(11). Queda rectificada en este sentido la concesión
de los -quinquenios concedidos al interesado por la Or
den Ministerial de 3 de noviemlbre dé 1919 (D. 0. nú
mero 2.51).
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